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en la estación internacional, en las obras hidro-
forestales importanlisir,¡as realizadas en los Ara-
i'lones, y en tantos trabajos ejeculados por el (:-:s-
tado espai'loJ; millones y millones improductivos
por faltar la explotación Tel tráfico.
3.· El incumplimiento por PllTte de Francia del
Convenio iuternacional, qne no puede justificar
el estado económico de la RepubHca; pnes ni el sa-
crificio a llevar a caho es grande, ni fallan me-
dios a la Republica francesa con qué atend~r )'
responder a los compromisos que liene COII-
traídos.
4.· El desengai'lo horrible que Zaragoza y
Aragbn padecen al verse defraudados en 11) que,
duranlecincuenlaaflos, ha constituido su mils cara
ilusibn y su mas grande esperanza. ZaragozlI y
Aragón han puesto y han gaslado en la realiza-
ción de su soflado ferrocarril de Canfrl'nc todas
sus energlas; han luchado medio siglo COll deses-
perada tenacidad por lograr, lo mus prOllto posi-
ble, su terminación y cxplotacibll normal y proveo
chosa, y ahora. cuando nos parecía tocar con lUl;
man08 el término feliz de tan larga y accidentada
campaila y estar a punto de gozarnos en la reali-
zación de un ensuel10 eaJ>i secular; cuando Espa-
na, fiel a sus compromisos, ha llegado hasta don-
de podia \legar y más Jejos aun, sin que haya sido
obstáculo para ello nuestra acción costosísima en
Marruecos y los apremios ineludibles de la vida
nacional, resullo que Aragón se ve burlado en sus
esperanzas, obligado a SOportar una situacibn que
constituye 8U desencanto y su ruina. Caso como
este no se habrá registrado jamas.
V esto no puede ser EXcmo. Sr.; tiene Aragon
derechos sobradlsimos para ser atendido, sobre
todo cuando, COmo sucede en este caso. toda ra.
zón y toda justicia le asisten.
La herida que se infiere al pueblo aragone... y
a España también, es de las que SBIlj.!ran en abun-
dancia. Su honor, su seriedad, la~ e<peranzas
concebidas, los intereses comprometidos. los ~ue­
tlos de un porvenir venturoso y espléndido, lodo
queda lastill18do y maltrecho si este problt:ma de
la construcción del Canfranc, hasta su lermina-
ción definitiva, no se resuelve pronto), ravora-
bleme!1te, conforme a los anhelos de esta r",~it.in
araRollesa, sufrida hasta no más, pero celosa
siempre de la intangibilidad de sus derechos.
En este sentido, pues. Excmo. Sr.• e;¡la Comi.
sión ejecutiva pide a V. E. con todo respelo pero,
asimismo, con aquella honrada allivez, propia dd
pueblo que le ha conferido sus poderes, que por
todos los medios que estime procedentes, recaDe
el Gobierno e«pai'lol del Gobierno frllnce~. el Cum-
plimiento del convenio internacional en lo QUc al
Canfranc se reUere, fijando. de conllin lIcuenJo.
un plazo breve para la termir.aciÓn de la lillea, que
debi6 ser puesla en explotaciÓn, segun lo con\·e.
nido en 1917, y entre tanto, Que prohiba II la Como
pallra du Midi levantar el materinl que liene dcpo-
sitado en la estación de Bedoux, pUt'S su rep\>~i­
ción, que costaría muchos millones de francos,
darfa lugar a nuevas dificultades y a 'dil11cioJlcs
nuevas, en perjuicio de la pronta terminación dc
las obras.
EXcmo. Sr.: La ComisiOn gestom conffa 1'11 el
Directorio militElT. E~p<lñEl.!Ia cnmplido sus com-
promisos; las consideraciones que tuvo con el
Gobierno francés en orden al convenio interna.
cional por rozan de la guerra con AJclllflllin, no
hay motivos para tenerlas al presente; quc Frall-
cia cumpla con el conv~nio es¡ablccid\) y hllgll
honor a su firma puesta al pie de! Trutado y todo
quedará fácilmente resuelto: de no hacerlo a~f, 110
será la generación preseflle la que vea la termi-
naci6n de las obras del ferrocarril <1 FrancÍ,.l por
Canfranc, y esto serfa nueslr.. ruina, y, lo que
es más nuestra vergüenza.
Zaragoza 2'2 de noviembre de 192[,.
El Presidente de la COmisión gestora y en su
nombre, FLOREN·CIO JARDIEL,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Ex'ranjero 7'50 pesetas año.
1925
«La Comisión gestora del ferrocarril a Francia
por Canfranc, que tenl!.:O la honra de presidir, in-
tegrada por represenlaciones de Zaragoza y de
las ·tres provincias aragonesas, se senda alarmada
hace ya tiempo, por la suspensión de las obras de
nuestra !lnes internacionfll en la parte francesa,
contra la cual suspensión protesló oportunamen_
te con tanta razón como energla.
Mas hoy se ha enterado dolorosamente de que
los materiales acopiados en la eslaciÓll férrea de
Bedollx por la Compaflin du Midi y destfnados a
la superestructura del ferrocarril de Cllnfrlll1C,
bastanles para cubrir y terminar la Ifnea hasta el
tunel de Samport, se están levantando por dicha
CompaíHa du Midi para ser trasladados y em-
pleados en otros puntos, seglin su conveniencia.
Tal es la situación actual; situación que, como
V. E. apreciará seguramente, supone:
1.0 La suspensión inderinida de las obras des-
de Bedoux al tunel internacional y la no termina.
cibn de la linea en un perrodo de años, que será
muy largo.
2.- La inmovilización de los capitales que Es.
paña ha invertido en la construcción de la linea,
B. LOIS
Madrid 30 de Noviembre de 1925
firmada por el presidente de la Comisión ges.




luntad decidida y perseverante, pensando
en que al pais no pueden exigirle sacrifi-
cios Que estén en contraposición con su
economía.
En el horizonte politico no se vé, des-
graciadamente, el Necker que nuestra Ha-
cienda necesita; pero a falta de él podria-
mas contentarnos con un hombre de bue·
na voluntad y con los arrestos precisos
para converlirse en Salvador de aquella.
Mientras tengamos que luchar con la
penuria del Tesoro y haya que acudir al
.mercado en busca de recurSO-i con que cu·
brir las atenciones mas indispensables nos
encontraremos en presencia de dificulta.
des de orden mayor cada vez y el Poder
público aparecerá débil y fluctuante para
acometer la reconstrucción interior que
todos, sin excepción. venimos reclaman-
do, aunque mostrándonos opuestos a las
reducciones que puedan afectarnos perso-
nalmente.
Es la eterna lucha de los intereses crea·
dos sobreponiéndose al general y contra
los cuales lucharon en vano, muchas ve-
ces, los Gobiernos de todas las proceden-
cias.
Para el que ahora se forme ya tenemos
una declaración de principios en manifes-
taciones hechas por el Marqu~& de Este.
lIa. El caso es Qúe ella pueda converlirse
en la p.lIlacea Que el pafs busca y ne-
cesita.
Esperemos.
JACA 3 de Diciembre de
Resto de Espafta 5 pesetas afio.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Los antecedentes de algunos de los
Vocales del Directorio no podian dejarlu-
gar a dudas respecto al particular. pues
como ha dicho muy bien el Sr. Bergamin
en su Conferencia del Círculo de la Unión
Mercantil, el Ejercito tiene abolengo libe·
ral y no hay que temer, por tanlo; respec-
to a la libertad en España.
Que sean UI10S u airas los componen-
tes del Gobiemo próximo a formarse es
lo de menos. Después de lodo se trata de
un Gobierno de transicion llamado a sal-
va·r la distancia entre un régimen de fuer-
za y airo francamente civil y definitivo
en momentos en que se hallan en crisis,
no solo entre nosotros sino en toda Euro-
pa, los valores pollticos y es necesario
encauzar las cosas de modQ.q~ volvamos
al imperio del sistema constitucional y
democrático.
Alrededor del Directorio o de su Presi·
dente, mejor dicho, vienen, como moscas,
revoloteando al olor de la miel algunas
personalidades conocida!. ¿Serán acaso
las que vayan a formar parte del Gobier-
no que se intenta en calidad de hoflto
bres civiles?
De la composición de aquel y de la de-
signación de personas depende en gran
parle el exíto del futuro Gpbinete, que,
según todos los indicios. prelidini el Mar.
qués de Estella y que se veré en frenle de
problemas que, como el financiero yeco.
nómico, ns son moco de pavo.
El ejemplo de Francia debemos tener-
lo presenle a toda hora para no caer,
de modo inevitable, en una situa-
ción parecida.
Por eso, el primer cuidado del nuevo
Gobierno ha de ser el arreglo de la Ha.
cienda pública con vista al saneamien.
lo de nuestro signo monetario y al
ordenamiento de todo nuestro siste-
ma tributario.
El impuesto umco es indudablemente
el ideal económico; pero ¿sera posible su
implantación en los momentos mismos
en que Ion necesarios recursos de carác.
ter extraordinario para conlener el défi-
cit y llegar lo anles posible f\ la nivela-
ción del presupuesto?
Las circ\.lnstancias no son propicias pa.
ra ensayos de cierta {ndole, como no se
quiera ir a una transformación radical y
profunda de nuestro sIstema económico.
que no es cosa tan mollar como algunos
arbitristas suponen.
Echemos una mirada al exterior y nos
convenceremos de ello y entre nosotros,
como Ocurre también más allá i:te las fron-
teras, venimos viviendo del crédito desde
hace algunos años por no bastar los aten-
ciones ordinarias para cubrir las necesida-
des del Tesoro.
Dificiles y graves, indudablemente, son
los problemas que estan llamados a estu.
diar y resolver los Gobiernos que hayan
de formarse después del Directorio y para
los cuales se requieren capacidad y va.
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACIÓN_~





Ha regresado a esta CarIe el Presi-
dente del Directorio, cuya llegada se
raba en todos los Clrculos con ex-
pretación máxima.
Sus declaraciones de los pasados dias
n.¡cen sospechar que su regreso sera el
a .uncio· de importantes acontecimiento::.
r ,líticos, que algunos señalan para dentro
d breves dias, si, como parece, cree Que
h llegado la h¡de sustítuir al Directo'
(1 por un G rno más normal, que,
s ~ún todos ndicios, habra de es-
ta cons.tituldo por elementos milita-
n-s y civiles.
Se dispone el Marqués de EsteBa, se-
g 'n frase suya, a ponerse al frente del
I>~rcito civil, lo cllal demuestra que es·
1 la ya el momento propicio para ir
l ntegrando al elemento marcial a su ver-
d,dera misión.
Los que esperé-ban un retroceso en la
_rcha poJitica de Espaí'la, no habrán vis-
ean muy buenos ojos las 150.000 pe_
tas acordadas por el Marqués de Este·
l para terminar el monumento conmemo-
il,ivo de las cortes de Cádiz, ni las de-
, ,raciones del presidente del Directorio
l.~rca de la Cámara legislativa única,
'¡dale atribuciones mayores de fiscaliza-
n del Poder público, llegando inclu-
a e:liglr a éste responsabilidad más
• cti1'8.
..as ~has no contaban con eso.
erian un Gobierno solo responsable
e el Rey; pero desligado, en cierto mo-
en lo más, del Poder legislalivo y se
uentran ahora que el General Pri-
de Rivera desea lo conlrario, pen-
Ido en demócrata.
~o quiere esto decir que nosotros recti.
qlCmús por ello ni una tilde de lo que
'limos sosteniendo respecto a la nece-
ad de mantener el sistema bicameraf
:no garantía mayor de acierto y como
nos dado a los excesos de una posible
nvención; pero, del mal el menor, el
so C$ que el país vuelva ¡JI sistema par-
mentario y ~ reintegre a la vida ciuda-
08, acabándose ya el largo parénte·
abierto en la historia COnstitucio-
I de España. .
Quien temfa que podlamos caer en una
¡entación de carácter fascista se ha equi-
cado de medio a medio, pues mientras
italia se va a la exaltación del Poder
cutivo sin trabas, haciendo del Parla-
nto una dependencia de aquel, aQuf,
r fortDDa, el pensamiento es otro, bien
ntrarlo dertamente si los deseos 8el
rqués de Estella tienen realidad.
Ello quiere decir-y de ello debemos
ogratuiarnos-que vamos a la norma-
d pbernamental y que en breve
























Casas en Barcelona, Huesca,
Lérida, Barbastro,' Jaca,
Ayerbe, Sariñena y Monzón
Ventas






tumbre y lo mismo que en
años anteriores, liquidarán a
precios sensacionalmente re-
ducidos importantes partidas
de géneros corrientes, que
por no proceder de ningún
saldo sorprenderán a todo
el que nos visite.
,











La Subida de la leche
HUESCA
Participa a su estimada y distinguida
clientela baber lrasJadado su eSlableci·
miento de sombrerería y caluldo a la ca·
lIe del Coso Alio, núm. 13 donde venderá
sus generas más baratos que en ninguna
'plaza de Espaila.
............
Desde a~ er y con autorizaClO1I de la
permanente se "ellde en Jaca In leche con
un aumento de 10 céntimos en hlro.
¿ClUsaS de la autorizadon? ¿Funda-
menlo~de la petición? ~i unas ni otroS
vemos PO( parle alguna.
El año pasado se Impuso una contribu·
ción 0111101 a lo" lcnedor~s de \'acas Ic·
cheras de dieciqc,110 pesetas por cabeza
los de dentro de Jaca} doce los .de fuera
del cascO, tas que 'se han rebajado este
año a ,w€t·e l' seis respectl\'anlente. Las
hierbas se yendíán al precio de hoy, o lll11s
caras la leche.se si~uió \'~ndiendo a 1) 60
litro, luego 110 tiene razón quien pretende
apoyar la subida en dicho arbitno tan
discutido. El Ayunalllienlto siguiendo
su plan higienico, pretendió obligar
a que las cuadras, Albergue de "Acas
estuvieral1 ('n condiciones de la mayor hi·
giene. ~Jlo qlic podriR ser, al hacer obras
encaminadas adicho flll. motivo de dicha
subida ¿ell cuántas cundras se ha efectua·
do? Tememos que en nillg-ul1a. No lenco
lllQS nOtlclñ dc que las hierbas hayan su-
I)ido de precio y sobre todo de queen la-
wg:oZ{! olr:nn.rell mayor precio que aqui,
En dicha capilal, los impuestos serán lila-
~'orcs, la manutención se hace en estAblo
oomo'aqui, plles si hay torre~ donde pro·
duccn leche para la venta( talllbien
aqui hay hucrtils y pUf'blos que ba-
cen otro' tanIQ.
En Zaragoza se vende el litro de leche
(1 selieuta centjmos el litro)' cp Jaca des-
dt! 'ayer wsesenta.· .,
Dicenl' que. ha}' \lario~ que se han ven~
.dido Ja1C~aca$. ~pe, -tenill,ll. Iglrora11l0s el
lllol~v9;,''pero ¿,tq PfJdrti scr porl.iue la
buen \'cnder ...
,Hay el! J~,,' uldtrir,uladas ciento cin·
cuenta y ocho vaco." lecheras; aun supo"
niendo que se hayan \'endido sesent& que·
dan tod~l'fe 1IQ'\'enta y ocho que l\ diez
litros. suman no\'ecientos ochenta litros.
iQu4a~tide(tse'. consumirá diariamcnte
en ]aoo?!'(,Es 9,ut;.j la falta de las \'acas
~'elfd'idas se súplLrá con esos diez cenlE·
nros qoe se ilumenlan?
Ha)' se reune el pleno del Ayuntamien-
to. Seria muy grato para el vecindario y
~lIamente satisfactorio para el consumi·
dar ante nuestros concejales se razonarán
los fundamentos que ha impulsado a la. .
Pennanenle par<! auturiz.1.r segra\'e un aro
ticulo lan de p¡imera necesidad. Quizá
haya causas que 110 se nos alcancen y
aplaslantes pero entendemos que la \'ida
en Jaca es tan cara y tan dificil que re·
ouiere preferente atención de la alcaldía
de donde deben salir normas, orientacio·
nes. y urgentes panaceas que pongan re
medio energico, en donde sea preciso y
las circunstancias lo demanden.
Biel1 venido, Oicielllhre¡ fftllll del Cnlendario
ell11cs, lllás divertido...
que lo est¡:¡ hl IIl1\jcr del IIrlnnrio
mes, ¡Iltimo del [1110. CII que (1 rcfrún.. no sueml
T{'znr a Snma Bllrbarn y ... 11" tT1lCnH
en el cual se celebra C011 sin ~Ilal deliciu
10 fie"ln dellnfollle... y de Cnlicin.
.\'e~, en que el ~r(ln jWlrguista
de gozarlo se ¡;acia
y en los cOlllcrcio!:' \( lo>;....
dias de /l/1le11O gracia
:\\es de comt't 1lrrf(,Jie~
y de' beber bU{'1l VII1(\
y de A"a,,¡ar millo",';;
(lo mismo que la JunIo .:el Cll~lno)
Mes, de cllru de Pnscuo
miSil de if<l1l0
cslnndo hecho lino lISCLlII ...
lo que me callo.
VAya meli dhmllido
vaya faena
)' tlllnbI~n ¡VU)'o cardo)
JJ(j Nochebuena.
Ya veis (¡ue el ll1esccito
mucho prometl'
1ia~tn que nI fin JJegll21110S
al 27.
iOUEDR UNO, EL uLTlno!
A f'0zarla lectore~
en estos dlas
y que a todos nOR toque
lo Lotería








mes de los Inocente!'
(entre los que me cuenlfl 1
.\te.... , en el que hay un plazo
que nos ptlnen a caldo




si entró, lo menos hace
cuarenta dia....
.\\e;¡, de nieve" y fri('
de ;;u"pirar el ~ordo
}' al igual que a cil;'rtoa.:¡i~o mio
1:1 Suerte, se hace el !:'Or,lo.
El me", de ofrecimie¡. o~
a San Pedro}' San Bn no
si fIIf' loca" quinientos
promelo daros uno.
Había sido una fO{${l floticiir eniJen-.
drada .lJ propalada por pechos poco {Jiu$
.1/ llevada a $11 cama de ell!erma por
bot:t/s poco cOllsciente,~ del lerrible do:
lor (le una madre.
Se equioocaron tod()~; sofrí6 la madre
amante, pero no pereci6.
)' es/a grata noticía le dió fuerzas, re-
sucitó. put'de decirse. a la pobre mujer,
a la madre desolada. Quizci (l caw,;d de
ella l'íoió algún tiempo más puede ser
Que injertada lu L,ida por la fuerza (le su
maternal amor_
V cuando ,~II dic/la de madre se l'i6
colmada, cuando pudo abrazar l,ivo y
I'/ctorioso al hijo de su alma, (luello de
'ierlas ofrícalla..~, {'(l/Once::;, COfllO resar-
cida del $ufrimiefllo.l/o/W(/oresistir mcis_
1"016 al Cíelo, dejando ('n la comisura
de SIlS labios helados tdfl amoclos Ull be-
so el más fuerle de madre para el hijo
de su corazón, rescatado.
MOMENT1\NEi\
."w lo l/eN/ron a /a gnerra . . ' Era una
il/eludlble o/J/I)~aciófl }' olla quedó en
/a aldea /a pobre 1II0(/re, sflspirandp y
rezando. Se Iwlf(Jba enferma. 1110 mar-
elw (/e/ hijo idulatrado a tierras ellemi
gas Illé 1111 l!U!¡W el mlis acerbo y el
Imís duro. para aquel corazón de
fllll,i',~ 11111(/¡rf!
Pero 110 slIcllmbió: la ¿'ida, cuanto
más des¡.rraciadu 11 ",cis tri~te parece
que .\(! proIOIlJ.!llllUis. Serú ironia, pero
es cierta l'erdad.
La f.!uerra alcanzo proporciones si'
nie!ootrr¡s; en las ('~te{Jas de muerte Sl~:
cum/Jicw, (llIIU/Ul' L'ictoriosO.'i, los lu!r6es,
muchos heroe-" anónimos. Cuando la
noticia llegaba a 10$ hogares para el/lll~
tar/os.tl mojurfos de llanto. Y'l aquel/os
héroes ¡(motoS ltabíafl recibido cristiana.,
sepultura entre las alambradas santi(i-
cauas de tillO pm:.iciófl aislada. O efl las
siempre abiertas {auces del Cementerio
de la Ciudad de 1:'~spG11a.
•
Sucumbíall rJI/I(:/¡o.~, 110 talltos, como
supon¡'o 1(/ {(/ll/osia poplllar, pero si los
bastantes [Jara lIellor la intranquilidad
de la tril}///(¡ciófl a las pobms {amilias
Cl//Jos hijos $e Iwtla/)an en la guerra.
Nar/ie SI/pO (1IIi~rJ !fajo la noticia al
plJeblo, I} la {Ie¡,e) /1m/a lo ca!/la de la
df'solar/o lIl(u/re el/fermo. pero la 'l/IeLIO
fatal corrió {Jor ta aldea, . . ' circuló de
IJoca ('11 boca . misteriosomente. pero
públiclIlI/clIle tambien ...
[;1 !~()ld(Jd() habia IJ/uerto; el enemigo
se l/IIbía c¡¡mido 1(1 PusiciÓn. ni 1J11 solo
defensor IwblO f)odido saf¡'ar~e. V así..
COIl todos los delalles, se enpolt'ió ellú'
gubre lIotición y fué I/euado al hogar !Jo
trí~te !J desolado de la madre afligi-
da LJ enferma.
.Vi mIO lágrima, ni 1111 suspiro derra-
mó ni e.llwlú llQuel/a madre mártir. Em
tan fuerte el.!!ol{JC' aquel que secó todas
S1l5 1t.Í!.!ri:lla~ .ti agotó del todo sus ener
gfas del abatido conizo".
QlU'do muerta dC' espanto, muerta de
amor II/fltemol Lo que 110 había Dodi-
do cOrlseguir el largo sufrimiento. lo la·
carlzaba f'l amor. . V aúl1 no plldo 11/0
rir, ('fa preci~(j {/e.t{ar ha_~ta las heces, al
beber erl el ca/iz del dolor . ..
,\Jucho tiempo tard6, pero L'olvio por
fill, (J la l:ida la pobre //ladre ... para
torturar.....e mci.~, {Jara ~ufrir mas aún, ..
para pensar de.'pierla en la desoladora
realidad, para rezar por el IlIjo muerLO.
la Que tallta~ I'eces, noche y día, rnó
para que el Cielo se apiadara y defen-
diera. oivo, al hijo de su corazón ...
sostén tie slll'ejez. . ~1I a/(mento.. su
esperanza . ..
Así, /lit díO!J otro t!ía .. , pocos dias...
paro intermil/ables, :;;i bien pOCOs" para
la /JObre I/wdre que, aUl/que desespe-,
rada y hecha ,rizas, e$perobo .. . !J espe-
raba ... Cal/fiaba en Dios.
y I/egó 11110 carta. por fill, cuya letra
de sobra COI/ocia la pobre madre... Ero
del hijo.'Ja sI/pI/esto lIIuerto, del hijo au-
sente, liti'o de su O/lila ... No la habrió,
la rosg6, más bien, de f'/II0cio'lOda' co-
mo .'e enconlraba la tri,~te madre .. Nu
::;abia' leer, pero le bastabo abrirla para
cOIll'cncerse por sus ojos de casi muerla
{fue ('/ hijo amado (livía, Que de él eran
..... /1S I"lJsgo~, y de él. el alma impresa en
letra de la m{IIlO amada.
y el corazón aquel de madre lIO se
eQuit,ocó I Ít'ía el hijo: no había SUCUfll-






La Diputación realiza con este acuerdo
un acto de justicia. Illereciendo por él un
aplauso y los maestros a quienes la d~u
da afectaba una felicitación por ver, aten-
didos ¡por fin! sus derechos·
Dicen de Pau {francla) que los espa·
ñoles Garcia y Marcos que asesinaron a
tiros de revólver a un individuo llamado
Gafean, en la carrelera de Larifos a Hall
le-Pau. para robarle 30.000 francos, han
sido condenados a veinte años de traba·
jos forzados, el primero y a muerte el se·
gundo.
EUGENIO LüNGAS, conocido y activo
conductor de los aUlombviles que hacen
el servido ent~e Jaca y Biescas, tan a sa-
tisfacción del público. nos participa que hu
trasladado su residencia a Blescas, pero
como de costumbre las encargos para
aquella localidad se reciben en la plaza de
San Pedro numo tienda .
•
Vigilia de Titular de Tumo
Se celebrará la noche del lunes 7 al
martes 3. a las diez. en la Iglesia .del Sa-
grado Corazón de Jesús, aplicándose por
la intención de Don Pedro Zubero Badiola.
A primera hora podrán asistir todos los
fieles que lo deseen.
ADORACION NOCTURNA
Todo y lo mejor de .\ ladrid
• lO __-
Tip. Vda. de R. AbAd. t-,·layor.32 -J<lca
Sus rincones más plnlorescos y sus más
interesantes pcrspeclivas modernas; SIlS
magnificas jardines, sus grandes calles y
avenidas. los edificios oficiales, las Qárria-
das democráticas y los barrios suntuosos:
Ion monumentos, los palaéÍos y los pa-
seos; las fuentes históricas, las plazas I~­
picas. Todas las bellezas de la Corte y
cuanto ésta es y representa C01l10 grall
ciudad tradicional y cosmopolita figuran
en el A l B U M m11 j) R I V, ·c<li.
tado recien(eménle por PRt.NS..\ GfiA-
FICA. Este magnifico porlfolio. lujosa
mente editado Can belHsll1las fotografías,
se halla de venta en la Librerra de la
Vd •. de R. Abad, MOVDr, 32. ¡o o,
al precio de UNA PESfTtl
de San- Juan
MARTí
El ternero regalado por la Casa Ampa-
ro por sodeo entre los favorecedores ha
correspondido al númnro 1.561. Resultó
ser el poseedor del número agraciado IIn
distinguido joven de esta ciudad, Quien
con desprendimiento y caridad, que le
honran ha regalado ellernero al benéfiro
establecimiento.
La Dipuiación provincial tomó en su úl-
tima reunión el acuerdo de liquidar la deu-
da que tenfa con el Magisterio, importan-
te 60. <XX> duros, por aumento gradual.
Las fuerzas de Infanterfa de guarnición
en esta plaza se aprestan a celebrar con
toda solemnidad la feslividad de la Purí-
sima. Además de la 'Misa que oirá toda la
fuerza franca de servicio, se disponen ac-
tos cuarteleros para solaz y entretelli
miento del soldado, que constituyen un se-
lecto y variado programa.
La Diputación y Ayuntamiento de Za-
ragoza continúan realizando activas ges·
tiones en pro del Canfranc. El Ayunta
miento ha dirigido a todos los de Aragón
una extensa carla recabando interesen del
Directorio una acción inmediata cerca del
Gobierno frances para que cumpla con el
compromiso internacional relativo a esta
linea transpirenaica.
In actual feria de San Amires, pues ayer
y anteayer se han deslizado las transac
ciones con una frialdad de ánimo glacial
e insólita, mayor que la experimenlada
en la temperatura.
Ayer entraron en la capital. con destino
a la feria, sesenta y cuatro cabezas de mu-
lar, bueyes y burros; y ello demostrará
hasta la evidencia el grado de movimiento
e intensidad que pudierotlnotarse. Del va·
cuno también se nos refiere que la desani
mación es como pocas veces vista; ora
por la escasez como por la afluencia de
lratntes, pues los eatalnaes que otro!\años
equilibraban la importancia de los precios,
por sus cuantiosas demandas, no han
comparecido tan·tos como otros años ni con
el «pecho levantado)
De Canfranc se ha recibido nolicias de
haber volcado el auto del servicio público,
a causa de un percance en la direccion,
en el termino de VilJanúa.
Resultaron heridos leves los siguientes
viajeros: Juan Gigante. Irene López, Do-
lores Bernabé, Juan Lacasla, Antonio Ca·
saus, Vlctor r).badia, Ubaldo Ochoa, jase
Claverfa e Isabel Añaños, esta ultima con
la davícula derecha rola.
Altnacenes
PÉREZ y
El día 8 del corriente fiesta de la Inma-
culada COllcepción de la Santisima Vir-
gen, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo,
despues de la solemne Misa Pontifical que
celebrará en la S. lo Catedral. dará la
Bendición Papal, con Indulgencia Plenaria.
Mientras las noticias de Prensa mun
dial y la regional especialmente. nos ha·
blan de enormes nevadas que tienen los
trenes bloqueados, aqui, si bien nos nevó
el sábado último, el domingo lució el Sol
y poco o nada quedó del blanco elemento.
Estos días con gran bonanza, llueve per-
sistentemente habiendose aplacado el fria
como lo demuestra la siguiente lisia de
temperaturas de la ~ernana:
Ola 26. Máxima 6, minima 3 bajo 0.-
Día 27, 3)'5. -Dia28, 3y2.-Dia29,
3 y 4. - Dia 30. 3 Y 2.-Dia 1, 3 Y 2.-
Dfa 2, 4 Y 2.
Dicen de Huesca que el último perfodo
de las ferias de San Andres se han carac-
terizado por la falta de animación en el
mercado.
Esla misma impresión refleja nuestro
querido colega La 1ierra, que dice:
t:La decepción se palpa y han podido
recoger en la cexposición) ferial cuantos,
como nosotros, hemos hecho el diario re·
corrido en franca disconformidad con el
empuje y movimiento desarrollados, según
dijimos, en la primera parte de la feria,
derarrol1ada, como es sabido, en las cua-
dras adyacentes.y próximas a la plaza de
Santa Clara. Ha sido lo único saliente en
En Zaragoza se celebrará muy en bre-
ve el enlace matrimonial de la bella seño-
rita de esta ciudad Pepita Pueyo Lanceta,
con el capitán de Infantería Don Juan An-
tonio Ramír~z Dabán.
También se ha concertado, para cele·
brarse en el mE'S de Enero. el de la distin-
guida señorita de Canfrane Lolila Borau
Dfez. con don Ricardo Garcia Jordán. ad-
ministrador de la Oficina de Correos d~
aquella villa.
Anticipamos a ambos futuros matrimo-
nios nuestra enhorabuena.
(¡acetillas







GRftNDE5 Dlfi5 DE GRfiClfi DEl1 ftl20 DE DICIEMBRE
Como fin de año y para aligerar de existencias al objeto qe facilitar las operaciones de Balance
LIOUIDAREMOS DURANTE VEINTE OlAS importantes stocks de géneros de invierno a













De Zaragoza ha regresado la distingui-
da señora Pura Autrán de Peire.
No deje de apl'Ovecharse en estos 20 GRANDES DIAS DE GRACIA, 20, para proveerse de cuantos
Tejidos y Confecciones necesite, en la seguridad de que habrá de agradecer esta oferta de
excepcionales ocasiones
·~t:::1::;:v::en: ~o~m::a:::v=orIl:::N=v=m=elC,,"=o=r"=-O::==::lll<='===ooc=a="::l~I=mt:::,=a.,~c=o=r,=E~sc=q::lU,it:::,"=a=a==o~t:::c=ll==eg;,a~I·-~c:::A=I~
Para Fustiñana, donde pasarán los me-
ses de.invierno, salieron la semana últi-
ma nuestro amigo D. juan Sola y su res-
petable señora.
¡Cómo el buen sembrador se destaca en el
lpredio
r;:on su gesto magnifico de serena grandeza,
y 111 paisaje de otoño quila el aspero tedio
que le dan estos dias de enfermiza tristeza!, ,
Previamente, el arado,
como un gran escalpelo
en surcos infinitos ha rajado
el vientre de 111 tierra, 'j ahora bajo el gris cielo
de este dia otoflal,
el sembrador, avanza esparciendo sobre ella
el dQrado tesoro germinal
que ha de colmar las trojes.
Como una estatua bella,
el sembrador en medio de los surcos erguido.
riende' su puño enchido...
....]I'an rmJesauosamente, con unción tan severa,
que es como un sacerdote de exlraila religión
.•••QTl}njlp su r.i!0' Tiende el pui'lo a manera
de una amplia bendidon,
y derrama en los surcos paralelos e iguales
la semilla que es germen de los nuevos trip;ales.
Si no existisra el OIro Divino Sembrador,
el que siembra las más nobles semill811,
el Sembrador de amor, '
te debiéramos todos adorar ck: rodillas.
Porque, del áureo trigoqueahora siembra tu mano,
ha de salir la harina inmaculada,
y el Pan en que Jesús, por ser humano,
se nos dió lodo entero en la cena sagrada.
El pan de cada dio que rezando pedimos.
e"'la oracion primera que en la infancia apren-
[dimos,
'j el pan de la limosna que con mano espectral
el mendiKo pidiendo \'0 de umbral en umbral
¡El pan! .. E!le pan nuestro por el que ¡oh sem-
lbrador!
nuestra vida, en su lucha fatigosa l' brutal,































Especialiüades de la casa
\ Anís favorito
I










Ellnterno por oposición del "os,l-
'al de MiHos y facuUa4 de
Medicina de Madrid




Sucursales Aleaniz, Barbastro, Calatayud, Caspe. Oároea, Ejeade los Caballeros, Hu sea, laca, Sigilenza, Soria,
" Tara7.0na, Teruel'6l Cariñena y Monzón.
,CUENTAS CORRIENTES e imposIciones on interés. -CAJA DE
AI"IORROS: 3 por ciento de interés anual y premioS"por sorteos para estimu-
lar el ahorro. DESCUENTO COMERCIAL, prés(amos cuentas de crédito.
. -COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.~~AMBIO de oro y
mone.da extranjera. ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, prec~os
muy módicos, para guardar alhajas y documentos. , )
Represenlacion del BANCO HIPOTECARlO DE ESPAI'iA
BANCO DE ARAGON
--------ZARAGOZA---
Capital: /0000.000 de pesetas
Reservas 3.700.04!0 pesetas
'-----------------i§J
Se vende en la licndél de comes





Se expenden en su Almacén por el re·
presentante SR. RA,\10S. los de esta
acreditada dlsa y dema5 similares a prc· •
cíos corrientes. Consulta de 11 a 1





de 4.953 pares de SANOALJAS y Zapa-
tillas de invierno en la calle Mayor, 4.
Horas de venta de II a I y de 3 a 6.
Comedor completo y gabi·
nete se \"enden 1)
alquilan: Maquina de coser y bordar mo-
derna se vende. Dirigirse al Caté Moder-
no o Cambras, 11. Jaca ~- ' I
CltlCO mil PESETAS a




Consulta: de 11 a 1
Se vende Un armario ymesa de come~
(j\ , dar todo de nog:¡¡} macizo y en el mejor













Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junio a antiguo Seminario
Telegramas: 1\AVAlmo lACA
.Mayor,D U
'-t CASA DE F"ARDINILLA
"10 ~"1 ~ O""l ;x::; S""1 ;::.<:
cA.
Medicina General.-Niños
